






























































Coefficient檢驗顯示在「實際」功能執行狀況的信度係數 Alpha = .9653 ；「理














































靜宜大學 4 4 4 4










































台灣大學 4 4 4
中山大學 4
輔仁大學 4 4 4 4
屏東師院 4 4 4 4
高雄科技

















台北師院 4 4 4
國立






銘傳大學 4 4 4 4
新竹師範 4 4 4
台北
市立師院 4 4 4
總計 36 17 3 6 2 2 15 2



















17 4.34 0.79 4.49 0.68
18 4.35 0.80 4.36 1.04
19 4.51 0.87 4.44 0.88








13 3.05 1.32 4.18 0.79
14 3.51 1.16 4.26 0.91







1 2.32 1.11 3.76 1.09
2 2.49 1.23 3.77 1.06
3 2.95 1.28 4.18 0.82
4 3.59 1.16 4.18 0.97
5 2.63 1.19 3.56 1.05










8 2.93 1.37 4.03 1.01
9 3.37 1.24 4.33 0.90
10 3.34 1.30 4.33 0.84













30 2.85 1.35 4.00 1.09
31 2.83 1.36 4.00 1.14
32 2.58 1.24 3.89 1.09







22 2.39 1.02 3.26 1.16
23 3.20 1.17 4.03 0.84






26 3.81 1.38 3.95 1.34
27 3.90 1.26 4.03 1.16















































































































靜宜大學 6 4 3 2 5 7 1 8 與電視公司建教合作
實踐大學 3 6 4 1 2 7 5 8
空中大學 3 1 7 5 4 6 2 8
中正大學 4 3 6 5 2 7 1 8
台大醫學院 1 4 - - 3 - 2 -
嘉義師院 2 1 3 4 5 7 6 8

























清華大學 1 2 6 5 3 7 4 8
陽明大學 2 1 3 4 5 6 7 8
花蓮師院 3 4 1 5 6 7 2 8
世新大學 7 5 1 2 4 6 3 8
台灣大學 4 5 1 2 6 7 3 8
中山大學 5 4 1 2 3 7 6 8
輔仁大學 4 6 3 1 2 7 5 8
屏東師院 5 4 1 6 3 7 2 8
高雄科大 5 4 2 1 7 6 3 8規劃空間
海洋大學 1 3 5 4 7 6 2 8
台灣科大 1 2 - 3 4 - - -
義守大學 2 1 4 3 5 6 7 8
雲林科大 1 5 3 4 7 6 2 8
師範大學 2 1 5 3 6 7 4 8




文化大學 6 7 4 1 2 3 5 8
中央大學 7 6 1 2 3 4 5 8
成功大學 7 3 4 1 6 5 2 8
元智大學 7 4 1 3 6 5 2 8
長庚大學 6 4 1 2 7 3 5 8
高雄師院 4 5 3 2 6 7 1 8
大葉大學 4 7 3 6 2 5 1 8
朝陽科技 7 5 6 1 4 3 2 8
台北師院 5 4 2 1 6 7 3 8
台東師院 1 3 7 4 5 6 2 8
東海大學 2 1 3 5 4 6 7 8
台中師院 1 2 5 4 7 6 3 8
中原大學 1 5 3 2 7 6 4 8
中興大學 1 3 4 5 7 8 2 6推廣教育
政治大學 4 5 1 2 7 6 3 8
銘傳大學 2 5 1 4 7 6 3 8
北市立師院 4 5 1 2 6 7 3 8
總計排序數 140 146 116 112 193 224 134 287
排序 4 5 2 1 6 7 3 8
結論與建議
本研究結果顯示我國教學資源單位目前所提供的服務與未來發展之方向尚有
一段距離，需要教育科技同仁持續的努力與投入。對教學資源中心未來的發展重
點可分階段性之目標集中在教師發展與教學策略設計方面，淡化其過去僅以支援
媒體服務之刻板印象，以下為本研究之建議。
(一)我國教學資源單位主管認為目前所提供的服務並不能滿足學校教學資
源中心未來發展的需要，因此校內之教育科技同仁應協助教學資源主
管，針對學校組織階層、教學科技相關單位之名稱與功能等重要事項，
共同擬定教學資源中心逐年之各階段發展企畫書，並積極參與校內校
務或教務相關會議與校方行政各單位主管溝通教學資源中心發展之重
要性。
(二)依研究結果顯示大多數教學資源相關單位目前所提供的服務功能仍多
停留在媒體服務階段，各校若要對於教師發展、教學設計與教室設計
功能提昇則需要規劃專業人力之聘任以及重點功能之發展策略，以規
劃教學資源中心之功能提昇與形象轉型。
圖表 1-7 目前服務現況與未來服務之優先順序
排序 目前服務現況 未來服務之優先順序
1 軟體硬體基本服務 教師發展服務
2 視聽資料製作 教學設計發展
3 教室環境安排 教室環境安排
4 教師發展 軟體硬體基本服務
5 教學設計發展 視聽資料製作
6 教學評鑑 遠距教學支援
7 遠距教學支援 教學評鑑
(三)各大學組織階層系統應逐年做適當調整，整合校內教學相關單位，健
全大學教學資源中心功能服務，以及組織階層、人員、及預算等方面
的規劃。
(四)大學教學資源中心應引導學校瞭解教育科技理念與科技的發展，提供
更新的多元化的功能服務，有計畫培育教育科技的人才並加強的專業
知能，隨著教學科技理念的轉變，加強在各功能的服務，擴充大學教
學資源中心的人力資源，以落實教育科技運用於大學教學改革中。
